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Analyzing Coding Patterns of Open-source Software 
HIRONORI DATE，t TAKASHI ISHIot and KATSURO INouEt 
Coding patterns are idiomatic code fragments. Logging and synchronization are well known 
features， which are hard to modularize， tobe extrac七edas coding p乱.tterns
In this research， We h乱.veselected six software metrics to evaluate coding patterns' char-
acteristics and analyzed coding patterns extracted from four open source programs. This 
analysis revealed that the number of instances of a pattern， the radius of pattern ins七ances
and the ratio of loop elements in a pattern are effective software metrics to select coding 

















































if (item.isActiveOl { 
item.deactivateO; 
必r(Iterator it = list.i!;は益虫立;it註必祭主Q;){





































Statemcnt: if ( <cond>) <then> e!sc <clsc>: 
Scquence: <cond>， IF， <then>， ELSE， <elsc>， ENO'IF 
Expression: ( <cond> )ワ <then>: <e1se> 
Sequence: <cOl1d>， IF， <then>， ELSE， <e150>， END'IF 
Statemcnt:ゐl'(<init>; <cond>; <updatc>) <body> 
Scquence: <init>， <cond>， L口OP，<body>， <update>， <cond>， END-LOOP 
Stn.temcnt: fol' (<dccl> : <expr>) <body>; 
Scqucnce: <expr>， LOOP， <body>， END'LOOP 
Statement: while (<cond>) <body>; 
Scquence: <cond汽 LOOP，<body>， <cond>，担ND'LOOP
Statement: do <body> wh泣c(<，ιond> );
















































数値を返す関数 f(P): Pattern→ uαlueという形式
で定義した.以下，各トリクスの定義を述べるが，パ
ターン Pに対して，それらのインスタンス ZはiE P 
というように集合 Pの要素として記載し，パターン
Pのインスタンス数は IPIという形式で記述する.
3.1 パターン長:LEN (Pattern Length) 
コーディングパターンPのパターン長LEN(P)は，
パターン P~こ含まれる要素数を示す整数値である.
3.2 パターンのインスタンス数:NOI (Number 
of Instances) 



























(，) R主D~O (b) R ぇD~ 1 (c) RAD~2 
?〕?? ?
函 3 メトリクス RADの計算法
となる.















































? ? φ 
hl ~ ~ M ~ M ~ 
劉昔章構造塁悪畿白書課合


























主宰 1 対象ソウトウ γア
ソフトウェア パージョン LOC 
.JHotDr品v 7.0.9 90166 
jEdit 4.3pre10 168335 
Apache Tomcat 6.0.14 313479 




































































務執 0.2量 φ 
0.1 。
hl ~ ~ M ~ M U 
劉書事構造喜喜棄の望書官
図 6 [Apache TOl11cat]制御構造要素の刻合と非繰り返し袈裟の
割合
姻 8「てア
;; n， 撃す φ
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ソフトウェア パター ン数 Iterator利用 都合
JHotDraw 3i5 S 2.1 % 
jEclit 2902 28 0.9% 
Apache Tomcat 8i82 434 4.9% 
SableCC 450 132 29.3% 
178 ソフトウェアエンジニアリング最前線 2009
勢叩多糊時紛争命日 目
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